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El canto de la victoria. 
No es La Atalaya un periódico capaz de 
gustar el triunfo propio en la paz de su 
conciencia, apartados los ojos de aquellos 
a quienes mira vencidos. Por esto su sa-
tisfacción no estriba tanto en proclamar 
el éxito de sus amigos, logrado en mucha 
parte a expensas del favor o del rodillo 
oficial, como en considerar la derrota de 
os mauristas, a quienes se complace en 
presentar en comunión nefanda y mons-
truosa con los detractores de su mismo 
jefe, enemigos declarados de la Monar-
quía. Este es el canto de su victoria, que, 
con el sugestivo titulo de ¡Maura, s í ! y 
'Maurafrol, unidos y derrotados, pone a 
la cabeza de su artículo de ayer. 
No hemos de defendernos de este cargo 
que el buen juicio de las gentes, sin el me-
nor ademán de nuestra parte, sin esperar 
nuestra protesta, rechazará de plano. 
Pretender que los mauristas hayan he-
cho causa común con los enemigos de la 
Monarquía, inmolando el cordero en los 
altares de otra religión y hollando todo 
respeto, aun el de su propia conciencia, es 
un tema harto incitante para que nuestro 
colega deje de explotarlo en beneficio pro-
pio a falta de otros de más fuste, porque 
sería la primera vez que no cayese en 
tentación cuando se trata de hacer daño a 
los mauristas. 
Nosotros ya hemos dicho en este punto 
cuanto teníamos que decir. El partido 
maurista no ha hecho pacto alguno con 
los republicanos n i éstos con nosotros, en 
las elecciones que acaban de verificarse. 
Ni con los republicanos n i con otros ele-
mentos, que, sin embargo, por razones o 
combinaciones que en toda contienda 
electoral surgen espontáneas,yen las cua-
les son parte la simpatía personal, cuando 
no otros motivos o miramientos, extraños 
a la política, nos han aportado un contin-
gente escasísimo de votos, no mayor que 
el que nuestros amigos hayan podido otor-
gar a los contrarios. 
De las urnas ha salido la más ex t raña 
mezcla de candidaturas, que se repelen 
políticamente, pero que cada elector ha 
hallado conciliables según su punto de 
vista individual. Electores ha habido que 
han dado su sufragio al candidato católico 
y al republicano. Algunos hubo también 
que votaron a nuestro candidato y a los 
candidatos del Gobierno. Amigos nues-
tros, muchos en número, han otorgado sus 
sufragios al señor Gutiérrez Calderón, y 
algunos, ¿por qué no decirlo?, al señor Cas-
til lo Bordenave. 
Pero esto no acusa un pacto de partidos, 
ni colaboraciones deliberadas y concerta-
das con los directores de nuestra colecti-
vidad, que son los únicos que asumen la 
representación y la responsabilidad de 
nuestra actuación política. 
De haber existido esa inteligencia, el 
triunfo de ambos candidatos, visto el re-
sultado de la elección, hubiera sido segu-
ro e indiscutible. Nadie que conozca, como 
lo conocen los elementos coáligados, el 
cuadro electoral y las sendas fuerzas de 
que aquéllos disponen en determinados 
distritos y secciones, podría negar tal re-
sultado. ¿Cómo se podrá poner en duda 
que en las secciones de Mortera y Puente 
Arce, por ejemplo, los elementos genuina-
mente mauristas hubieran podido prestar 
al candidato republicano un apoyo deci-
sivo a trueque del que éste les concediera 
placable y tenaz, le representan, más 
todavía que los republicanos, que han ce-
sado en este grito, los conservadores del 
Gobierno, los amigos de La Atalaya; loa 
que en las alturas de la política han pros-
cripto a nuestro jefe ilustre, apartándose 
de su lado, abandonándole; los que en la 
actual contienda electoral, en Santander, 
se han preocupado tan sólo de combatir 
con saña a nuestros amigos, rehusando 
consentir que se les reservara el puesto a 
que tenían derecho por la importancia de 
sus fuerzas y pactando una coalición sin 
otro objeto que eliminarlos totalmente de 
ia política local. 
No señale, pues. La Atalaya fuera de su 
propia casa a los propugnadores del «Mau-
ra, no». Ese estigma le llevan sus amigos 
en la frente, y por eso hemos luchado y 
lucharemos contra ellos, gritando con toda 
la fuerza de nuestros pulmones: «¡¡Maura, 
si!!» 
¡Y ya verá La Atalaya, andando el 




MADRID, 15.—Hoy ha sido firmado una 
larga lista de recompensas aprobadas por 
el ministerio de la Guerra. 
En la relación figuran los siguientes as-
censos; 
A coroneles los tenientes coroneles de 
infantería don Juan Calero, don Romual-
do Martínez y don Eduardo Aguirre. 
A teniente coronel el comandante de 
Estado Mayor don Carlos Espinosa de los 
Monteros. 
A comandantes de infantería los capita-
nes don Santiago Graíño, don Luis Cabe-
llo, don Manuel Alvarez, don Rafael Du-
lloe, don Fermín Espallardas, don Enrique 
Muñoz, don Emilio Muñoz, don José Zaba-
la y don Joaquín Pirado. 
A comandante el capitán de Caballería 
don José Ibáñez. 
A comandantes los capitanes de Estado 
Mayor don Antonio del Castillo, don Juan 
Qaero y don Fermín Morano. 
A comandantes los capitanes de Inge-
nieros don Miguel Núñez de Prado y don 
Emilio Herrera. 
A comandante el capitán de Artillería 
don Nicasio Axpe. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 
¿Cómo deben prepararse e s íos materia-
les aglomerantes?-Un buen consejo 
acerca de BU empleo. 
La observación de la forma en que se 
suelen fabricar los morteros en la Monta 
ña y las condiciones en que se suelen em 
plear en las construcciones, nos ha hecho 
pensar en que en ambas cosas estriba sin 
género de duda, la falta de solidez en al 
gunas obras. 
Recordamos el derrumbamiento de un 
muro de un edificio en construcción, en 
Santander y la deformación de dos pare 
des de otra casa edificada en un pueblo 
próximo a esta capital, y nadie nos quita 
de la cabeza que la causa que más ha in 
fluido en ello ha sido la que señalamos. 
Como es sabido, los morteros aéreos son 
mezclas, en proporciones variables, de cal 
en otros distritos donde sus fuerzas noto- apagada, arena y el agua necesaria para 
riamente se lo permitían? Basta aumentar j formar una parte homogénea y lo sufi-
las cifras del escrutinio con estas adicio- i cientemente plástica para su uso. 
nes para evidenciar lo que decimos. I Debe emplearse la cal grasa, que pro-
Pero no; el candidato maurista ha ido i viene de calizas exentas de arcilla y que 
solo a la lucha, contando exclusivamente • fragua mejor que la magra, por contener 
con el apoyo de nuestros amigos y contra: ésta hasta un 20 por 100 de materias que 
todos los elementos organizados para com-'' la impurifican. Por ello debe recurrirse al 
batirle; y en estas condiciones ha obtenido i empleo de la seganda, a falta de la otra 
una votación tan nutrida, que vale por un j variedad. 
inmenso triunfo. | Las arenas, de las que son preferidas 
¡Que se han visto unidos el «Maura, sí» las de río, deben ser ásperas al tacto, cru-
y el «Maura, no»! j i r cuando se las aprieta con la mano; no 
Pero ¿quiénes representan y proclaman ; deVn contener tierra ni materias orgáni-
ahora el «Maura, no»? El «Maura, no», im- cas que. por formar con la cal un jabón 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Loaroño. 
TONTUfiülNACO O C U U S T A Í 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
Inyecciones del Consulta de diez a una y de íreo n seis í fe^edad^s d.e ^ mujer-' < 60b y sus derivados, 
•RT.AWI4 W 1 " Consulta todos los días, de once y media 







Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Um de t o r e ó m e 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
a 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
Cirugía 
general. 
j Partos. Eoíermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AKÓS ESCAUANTR, 10 1,° 
H J . F. Gotero. 
H ; : OCULISTA ; 
^ * Consulta de dos y media a cuatro, San 
w Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
0 jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
H : dia, 14, 3 o 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ioíravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
Soluble, re tardar ían el endurecimiento del 
mortero. 
Por último, el agua empleada tanto en 
la extinción de la cal| como en la prepa 
ración del mortero, ha de ser pura, siendo 
también preferible la de río, ya que las 
aguas impuras ofrecen inconvenientes que 
no es del caso especificar. 
Por cada parte de cal en pasta se deben 
emplear tres o cuatro de arena, pues si la 
proporción de ésta es mayor, en tal caso 
y como se puede comprender, el materia 
ya no ofrecería la resistencia que debe 
tener. 
B^en conocida es de todos la forma de 
efectuar la mezcla de las primeras mate 
rias, y pasamos por alto este punto, pero 
no sin indicar que la mezcla ha de ser tan 
homogénea, tan perfecta, que no presente 
ningún núcleo de cal. 
Los morteros hidráulicos se preparan 
exactamente igual que los aéreos, con sólo 
substituir la cal, que ha de ser de la lia 
mada hidráulica y que es la que provie 
ne de la cocción de calizas que contienen 
más o menos arcilla y ácido silícico, cuya 
proporción de estos elementos es la que 
hace sea mayor o menor su índice de hi 
draulicidad. 
Pero más bien que la descripción de 
cuanto afecta a las primeras materias y a 
la preparación de los morteros, lo que 
constituye la finalidad q u é perseguimos 
es hacer ver que en la forma en que se 
vienen empleando estos materiales" no 
ofrecen seguridad, o, por lo menos, tanta 
como haciendo uso de ellos en la forma 
que vamos a indicar. 
Se suele dar el caso con mucha f recuen 
cia de que en algunas construcciones se 
va preparando el mortero con bastante an 
telación a su empleo, y se va amontonan 
do en porciones, cuyo conjunto viene 
constituir una gran masa que permanece 
a la acción de los agentes externos un nú 
mero de días mayor o menor, pero que en 
ocasiones pueden contarse por semanas 
A l cabo de ese tiempo, con la azada se va 
triturando la masa, a la que se le incorpo 
ra agua, y después de bien mezclada con 
la pala, se aplica a la unión de la piedra o 
del ladrillo o, también al revoque de los 
muros del edificio que se está constru 
yendo. 
Resultado de ese procedimiento: que se 
ha empleado un material casi sin vida 
un material que ha perdido toda su fuerza 
en el fraguado; que más o menos completo 
según el tiempo que estuvo fabricado el 
montón, ya ha tenido lugar aquél y el en 
durecimiento: y al deshacerlo, y al volver 
a formar el mortero, éste no puede fra 
guar de nuevo con el vigor que ya lo h'zo 
Para mayor seguridad hágase la prue 
ba. Constrúyanse dos muros de ladrillo 
que tengan iguales dimensiones y revó 
quense, empleando en uno un mortero re 
cién fabricado y en el otro un mortero 
preparado quince días antes y vuelto a 
amasar en el acto de usarlo; a los dos 
tres días sométanse a una presión lateral 
y mídase el esfuerzo necesario para de 
rrumbar cada una de ellos y veremos si 
la prueba no demuestra que estoy en lo 
cierto, esto es: que se necesita un esfuerzo 
menor para derribar la hecha con mortero 
antiguo o reamasado. 
A l propio tiempo pruébese la consisten-
cia de ambos revoques y veremos que en 
el que está preparado con mortero nuevo 
con dificultad relativa, por supuesto, prac-
ticamos una hendidura con la uña, en 
tanto que el otro no opone la menor resis-
tencia y hasta podemos i r disgregando 
las partículas de arena. 
¿Y cuál es el fundamento de todo esto? 
Pues el siguiente: El mortero fragua y se 
endurece, en primer término, por la dite-
cación de la masa, y , en segundo lugar, 
por la absorción del ácido carbónico y la 
transformación del hidrato de cal en car-
bonato. 
Si se fabrica el mortero y en lugar de 
usarlo queda expuesto al aire, cuando se 
emplea adolece del inconveniente que he-
mos citado, ya que desde el momento en 
que la masa fresca queda a la acción del 
aire, empieza a perder parte del agua que 
contiene, y este principio de disecación 
determina el fraguado. 
Si después de fraguar el mortero se ma-
chaca y pulveriza para volverlo a formar 
mediante nueva adición de agua, como la 
absorción del ácido carbónico que contri-
buye al endurecimiento se produce en 
realidad después del fraguado, sus efectos 
quedan destruidos desde el momento que 
se impide esta acción por una segunda 
operación en que se trabajan materiales 
muertos. 
No hay que darle vueltas: tanto las ca-
les como el yeso y los cementos, sólo tie-
nen un fraguado enérgico: el primero, 
cuyo fraguado debe tener efecto al ser 
aplicados a la obra. 
PEDRO DE LUGENTUM. 
DE UNA CATÁSTROFE 
Dice Sánchez Querrá. 
MADRID, 15.—11 ministro de la Gober-
nación ha manifestado a los periodistas 
que ha recibido un telegrama del gober-
nador civi l de Córdoba, en el que le parti-
cipo; e8ta. madrugada se practicó un 
registro en la mina Cabeza de Vaca, don-
de ocurrió hace pocos días el desprendi-
miento aue sepultó a varios obreros. 
Durante el reconocimiento se preguntó 
distintas veces si quedaba alguna persona 
con vida. 
Se contestó desde dentro con seis gol-
pes, como queriendo indicar que todavía 
quedaban seis personas vivas. 
Cree el gobernador de Córdoba que hoy 
podrán ser extraídos los infelices trabaja-
dores. 
Más noticias. 
Nuevas noticias recibidas de Córdoba 
dicen que sólo faltan cuatro metros para 
llegar al sitio donde los obreros están se-
pultados. 
El inspector del trabajo se encuentra en 
el lugar del suceso, por orden del ministro 
de Fomento. 
Las personas empleadas en los trabajos 
de desescombro llaman frecuentemente a 
los obreros y éstos contestan dando golpes. 
A veces se perciben voces muy débiles. 
Se cree que entre los trabajadores ente-
rrados se encuentra también el ingeniero. 
Se han adoptado las debidas precaucio-
nes para cuando llegue el momento de ex 
traer a los infelices obreros, con objeto de 
atenderlos con el cuidado que exige su si-
tuación. 
El ingeniero y el capataz, salvados. 
El subsecretario de la Gobernación fa-
cilitó esta noche a los periodistas un tele-
grama del gobernador de Córdoba, el cual 
le comunica que los obreros que trabajan 
en el salvamento de los mineros sepulta-
dos en Cabeza de Vaca han conseguido 
hoy, a las cinco y ; media de la tarde, po-
nerse en comunicación con el ingeniero y 
el capataz, que llevan diez días sepulta-
dos. 
A l escuchar las voces de los obreros, el 
ingeniero y el capataz gritaron también 
pidiendo auxilio. 
Están desfallecidos y aseguran que ig-
noran la suerte de los demás sepultados. 
Los trabajos continúan con gran acti-
vidad. 
En stí punto. 
Para «El Diarlo Montañés». 
Nos parece muy bien que nuestro esti-
mado colega cante la victoria electoral de 
sus amigos, aunque alcanzada con la ayu 
da y los medios, sean éstos los que sean 
de idóneos y liberales. Está en su derecho 
Lo que ya no nos parece tan bien, son cier 
tas desafinaciones de su canto de triunfo 
Sinceramente reconocemos que el parti 
do. maurista debe al Centro Católico Mon 
tañés atenciones que no han sido olvida 
das, por bien agradecidas; pero con la 
misma sinceridad tenemos que rechazar 
algo que E l Diario imputa a los electores 
mauristas. 
El supuesto acuerdo de que nuestros 
amigos votaran al candidato republicano 
es un argumento sin fuerza que tratan de 
explotar los que nos combaten por odio y 
con mala fe, j a los cuales conoce muy 
bien el Centro Católico. Si la salida de las 
urnas de algunas candidaturas con los 
nombres de los señores Quintanal y Cas 
tillo sirve a E l Diario para suponer un 
acuerdo, las que nosotros hemos visto con 
los nombres de los señores Castillo y Gu-
tiérrez Calderón deben servir para supo 
ner una colaboración entre los elementos 
republicanos y católicos. Pero nosotros no 
decimos tal cosa, porque tenemos presen 
te que en las contiendas electorales im 
porta mucho la consideración personal 
que los candidatos merecen a los electo 
res. 
Del reparto do la hoja volante que tanto 
ha alarmado al estimado colega, allá sus 
autores. Los mauristas no tienen nada que 
ver con ella, y por eso nosotros rechaza-
mos también la imputación que les hace 
E l Diario Montañés. Kl procedimiento no 
podía ser más inocente, porque querer 
ganar una elección con unos cuantos vo-
tos cogidos al vuelo, por los efectos de una 
hoja, es tanto como querer cazar elefantes 
con liga. ¿No le parece a S I Diario/ 
Crea el colega que si los elementos del 
Centro Católico Montañés, son correctos y 
respetuosos, nosotros no tenemos nada 
que envidiarles. iAquí, en ese particular, 
se pone escuela. 
Un periodista preguntó al señor Dato si 
era exacta la noticia de que había ocurri-
do una ruptura entre los representantes 
de Italia, Inglaterra y Alemania. 
El presidente manifestó que no sabía 
nada de eso. 
También dijo que no se habían recibido 
nuevas noticias de Méjico. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que cuando regrese don Alfonso de su 
viaje a Sevilla, se fijará la fecha en que 
los nuevos reclutas han de prestar el ju-
ramento a la bandera. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 15.—Al recibir hoy el señor 
Dato a los periodistas, les manifestó que, 
egúa ha comunicado el jefe superior de 
Palacio, los Reyes salieron esta mañana 
de Sevilla para Cádiz en tren especial. 
Desde Cádiz se t ras ladarán a San Fer-
nando y luego a Jerez, regresando por la 
noche a Sevilla. 
Añadió el presidente que los telegra-
mas recibidos de Marruecos acusaban 
tranquilidad en las plazas y posiciones 
ocupadas. 
Anunció que pasado mañana se reuni-
rán los ministros en la Presidencia para 
celebrar Consejo. 
El ministro de Estado estuvo esta ma-
ñana a visitar al jefe del Gobierno para 
darle cuenta de los telegramas remitidos 
por nuestros representantes en el Extran-
jero. 
o M s o f i i i n i m f s 
POR TELÉFONO 
En Gobernación. 
MADRID, 15.—El señor Sánchez Guerra 
recibió a los periodistas en el ministerio 
de la Gobernación. 
Les facilitó una nota del resultado de 
las elecciones de ayer. 
La nota alcanza a las doce del día de 
hoy, y sesrún ella han resultado elegidos 
los siguientes diputados provincialesr cu-














Los que votaron. 
Según los datos oficiales, en Madrid vo-
taron ayer 69.921 electores. 
De éstos, 28.561 republicanos y 41.360 
monárquicos. 
«Armonías» electorales. 
Comunican de San Fernando que las 
elecciones celebradas ayer en aquella lo-
calidad fueron muy accidentadas. 
La Policía tuvo que estar interviniendo 
constantemente en los incidentes que sin 
cesar se producían. 
Se registraron varias colisiones, en una 
de las cuales resultaron heridas de bastan-
te importancia dos personas. 
El número de detenciones practicadas 
fué grande. 
Un suceso. 
Noticias de Lo rea dicen que por asuntos 
electorales cuestionaron un concejal con 
servador y el director del periódico refor 
mista La Lluvia. 
Durante la discusión, el concejal dispa 
ró dos tiros ai periodista. 
No se tienen más detalles del suceso. 
Varios incidentes. 
BILBAO, 15.-Hoy se han constituido las 
Mesas en los colegios de la calle Nueva 
Albóndiga principal, en donde ayer no se 
constituyeron. 
En la calle Nueva, donde los elementos 
bizkaitarras cuentan con gran fuerza, y a 
media mañana se dijo que había propósi-
to de romper la urna, cosa que se confir-
mó más tarde, pues un sujeto penetró en 
el colegio y, sacando una llave, dió un gol-
pe a la urna, rompiéndola. Se le detuvo 
en el acto y resultó ser un joven tipógrafo 
y afiliado a la Juventud Socialista, llama-
do Antonio Calvo. 
Resultó herido en una mano por los 
cristales de la urna. La elección fué sus-
pendida. 
En el colegio de la Albóndiga abunda-
ron los incidentes y se llegó a decir que 
iba a ser también rota la urna, pero no 
sucedió así. 
Los republicanos la vigilaron estrecha-
mente. 
Más triunfantes. 
MADRID, 15—El ministro de la Gober-
nación ha manifestado esta noche que de 
los datos recibidos del distrito Inclusa-Ge-
tafe, resultaban triunfantes tres liberales 
independientes y un republicano^ 
Los votos de Madrid. 
MADRID, 15.—La votación que ha obte-
nido en Madrid cada partido, es la si-
guiente: 
Liberales 50.863 
Conjuncionistas , 30.018 
Mauristas 16 • 5S5 
Ministeriales 16.556 
Elogió los trabajos de 
mauristas y su intervención eiT 
gios. 
Dijo también que había teWr I 
los señores Calbetón y Ortueta D 1 
to que han obtenido en Guipúz^^1' 
Por el domicilio del conde hand 
muchos liberales para felicitarle 6 
También estuvieren ios candid 
han salido triunfantes. 
Proye( 
M i l K18 n 
Los proyectos ai» 
sobre Amberea. 
Leemos en Le Temps: 
«El Gobierno alemán acabadeen», 
al gobernador general de Bélgica 
tudie y busque los medioa de ¡n 
creación de una vía navegable eni 
beres y Lieja, y la mejoría del ci. 
Mosa entre Lieja y Visé. Los ak 
preven la ejecución de un plan qn^ i 
a hacer de Amberes el puerto nat 
Alemania del Sur y de la Europa 
por su comunicación directa con f 
medio. 
La mayor parte del tráfico, en {, 
porción de 80 por 100, sigue actaai 
la vía natural del Rhin hacia RCM 
Se trata, pues, de crear una vía 
ble directa de Lieja a Amberes p 
selt, que atravesaría exclusivameQtstl 
rritorio belga y que constituiría ele 
más rápido y fácil de Alemania cem, 
meridional hacia el mar, uniéndole i 
proyectos alemanes de enlace del 
meridional con el Mosa. 
Son preconizados algunos 
pero entre ellos hay dos que I 
cularment^ la atención de las autori¡ 
alemanas: el primero, el proyecto] 
rich, reduce a 111 kilómetros la ¡ 
vegable Colonia-Amberes, y el gê  
reduce a cinco días la duración' 
porte del Rhin al mar. 
La realización de uno de estos pr( 
tos—dicen sus partidarios alemanes-
dría una gran influencia en el > 
económico de A'emania yharíadeCj 
n iae lgran depósito comercial del 
central. Sería el complemento delospj 
des trabajos emprendidos sobre el I 
superior hasta el lago de Coostaiwyl 
proyectos de enlace del Rhin conell 
bio por una gran arteria navegable.» 
La neutralidad de lis 
Tratando de dificultar los trabajosiij 
diplomacia alemana en Roma, eserfej 
lemps: 
«Aceptar el ofrecimiento supuestooij 
del Trentino, sería, por parte del i 
no de Roma, prestarse a un groseroe 
ñ o , porque las aspit aciones nacionalaij 
lianas van más allá de tal coDceemj 
posesión del Trentino y hasta la poi 
de Trieste vienen a ser secundariasp 
Italia ahora que, por el forzamiento ¡ic| 
Dardanelos y el fin cierto del Imperiosj 
mano, el problema del equilibrio dej 
grandes influencias en el Mediterrás 
oriental se muestra expuesto en todij 
amplitud. 
El Trentino y Trieste son 
maduros que Italia cogerá, 
por el hecho del decaimiento irremí1 
ble de Austria-Hungría, mientras i 
posición de Italia en el Mediten 
oriental no será verdaderamente i 
la que se consiga con el propio etíi 
italiano. 
La no intervención de los 
tendrá influencia alguna sobre el 
do de la guerra, no salvaría a. 
a Austria-Hungría de la derrota 1 
tendría por efecto reducir singa'8 
la parte a que Italia podría pre 
los despojos otomanos, y por 
jar definitivamente el horizonte W 
italiano. 
El día en que las fuerzas navales m 
sas y francesas hayan entrado en 1<" 
dáñelos, amenazando directamente^ 
tantinopla, la línea política Q116 86 
ne al Gobierno de Roma se ha eacon 
trazada con una claridad^tal, 
na intriga alemana puede cona 
vanecer, a menos que la intriga e" J 
tre en Italia complicidades m01"*'̂  
abstracción de toda sentiment 
sin tener en cuenta el principio dfl 
daridad latina, del cual el pueblo 
no podría desentenderse sin i"6110̂ ^ 
su papel histórico, los acontec'311 
mismos dictan a la Península sa 
Demócratas 8.760 ber ^ P^cisan el sentido da8Q 6 
Liberales independientes 3.381 si quiere poner a salvo segarane j « 8 t r a t é g ¡ ( 




MADRID, 15.—El conde de Romanones 
ha hablado hoy extensamento con varios 
periodistas acerca de las * elecciones de 
ayer. 
Se declaró satisfechísimo del triunfo 
que han obtenido los liberales y dijo que 
tendrán mayoría absoluta en más de 20 
Diputaciones provinciales y nutrida re-
presentación en las demás. Así, dentro del 
régimen actual, cuando llegue la hora de 
que el partido liberal se encargue del Po 
der, obtendrá en las urnas un gran triunfo. 
Lamentó la derrota de la candidatura 
ministerial en Madrid y también la de los 
mauristas, que han mostrado un entusias-
mo y unas condiciones no igualadas por 
I n ingún partido. 
261 intereses primordiales y el g a  P J 
'• hacia el cual tienden sus raej ^ 
ios desde hace algunos años.» 
El preíexfo de 
El limes publica un artículo afl 
en el cual habla otra vez de la ^ 
tida violación de la neutralidad 
ca por parte de Alemania. 
Los alemanes han declarado , 
veces que el paso de sus tt0?**l\%é 
gica ha sido de una imprescin"1 rlí 
sidad; pero que Inglaterra, s'11'.^ * 
pretexto, hubiese declarado t*01 
guerra 
El mismo limes confirma e9'9 
afirmación alemana, diciendo: 
«Hasta en.el caso de que 
hubiese invadido Bélgica 
t a d o r á l 
;que 
8lMej£ 
interés» nos hubieran unido coD 
mjm.mm 
E F E C T O S D E L B I O O Ü 
I h ^ T A ^ l T ^ Í 9 ^ a 0tra8 parte8 i restringir el tránsito en la frontera 8ervi«, han sido enviadas a Tirol . 
Alemanes muertos. 
M conocido v r o f e * o r J a n t e ^ u Doticia8 de Ba8.lea ^ 
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P o l í t ! f ' " o nubernamental pol ít ico un i n 
tn el órfa J c u i 0 sobre la actual situación 
tensante ^ perspectivas económicas de 
financiera y ^ dg opinión que la 
^ T l i t u a c i ó n económica de Alemania 
a h al unisono con los acontecimientos 
mares, V declara que no p--' 
iniMare8'" el s¿¡ítema 
^ P n i a haya adolecido de falta de soli-
¿lemam contrar¿0> en muchos sentidos 
^Hueseilalar un progreso, antes que re-
^ S o desde el comienzo de la guerra. 
nnatural-dtce el articulista-que la 
• r L d a d de la ilota mercante y La para 
ó i de la exportación han traído con 
mCmuchas pérdidas En contra de esto, la 
S'9Ltria alemana se ha creado nuevos 
rmtes y mercados; en primera línea el 
¡cito y ¿a armada, que dan ocupación a 
aran número de importantes fábricas; 
Udemás de esto el mercado nacional exige 
labricados alemanes, y lo mismo pasa con 
L partes tomadas en Bélgica, Rusia y 
Francia, qm contrarrestan la pérdida de 
[las colonias.» 
A continuación advierte que las existen 
das en oro del Banco del Reino han au-
mentado constantemente durante los siete 
meses de guerra y que ahora se elevan t 
. más de dos mil millones de marcos; que en 
': tre ei pUeblo se encuentran m i l millones en 
[oro- que Alemania se ha encontrado en dis' 
posición de mandar oro al Extranjero para 
jorar el cambio, y, por último, el gigan 
empréstito de guerra ha sido un gran 
cito. 
El mercado monetario en Alemania está 
lien surtido, y oficialmente se ha declarado 
vuelas existencias bastarán para todo el 
La vida alemana—asi sigue diciendo-
ha cosechado grandes ventajas, no sóio por 
I¡t excelente organización, sino también por 
su espíritu de adaptación y su flexibilidad, 
Has cuales ha contrarrestado pérdidas 
. aprovechado nuevas posibilidades! 
Una circuntancia especial hay que tener 
i cuenta, y es que el capital nacional ale-
in está en poder del pueblo, detrás de la 
'ínea de fuego. Mientras Francia tiene su 
iinero en Rusia y Sudamérica y espera an-
elante el pago de intereses, pueden las má 
unas alemanas seguir funcionando y de-
igando intereses y jornales. Las perspec-
ms de la guerra dependen, naturalmente, 
i primer Lugar, de la marcha de la guerra, 
lando estuve en diciembre en Berlín, tuve 
isión de hablar con varias altas persona 
iades, entre ellas con el actual ministro 
i Hacienda; en todas partes adquirí la im-
sión de que se trata de la lucha por la 
a;que *hay que aguantar*. 
i el viejo refrán de que siempre hay un 
imino donde hay una buena voluntad, es 
rio, seguramente encontrará Alemania 
camino para salir de esta crisis. Porque 
hntad no falta en Alemania. 
8upues too « P O R TELÉGRAFO Y TBLÉFÜXO 
rte del 
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Un «zeppelín» abalido. 
feUgrafian de Amsterdam diciendo 
las noticias llegadas de Maestuch 
irman la pérdida de un «zeppelín» en 
ĉkendover, cerca de Tiriemont, y dicen 
I no es cierto que la aeronave fuera 
«raída por la tempestad, 
jo ocurrido fué que el «zeppelín» era 
rseguido por cuatro aviones, dos fran-
1efl y dos ingleses, que consiguieron 
"irlo, arrojando sobre él varias bom-
N los 41 hombres que llevaba a bordo 
weppeiín», nueve fueron encontrados 
enos y 29 tan gravemente heridos, que 
Mecieron a la mañana siguiente. 
38 f l a n e s han detenido a cuantos 
ân permiso para fotografiar los restos 
jarato, que han sido cargados en 22 
jf üe8 y Uerados a Alemania. 
«8 aviones aliados han conseguido re-
Bar a sus líneas. 
El sitio de Ossovietz. 
ñ a f i a n de San Petersburgo, con 
. que los alemanes continúan 
L aia P^za de Ossovietz. &ennail0s h m ^ _ 
' C a n d o 0 ^ ^ ^ 8 ^ 200graDa-i»obr«^ . n 108 mortero8 de 305. 
ÍÓf08 dC Hi^nburg . 
de 8tT de San Pete"burgo que 
^Iiin^ía80SenelBzara' e1^-
^ ^ X s o s ^ T ^ ' yqUÍere' 
lentes. POr 61 núaiero de 8U8 
SiUeademá3de l08 t r e8Cuer -






^ Con intar, 
r ^ ^ ^ ^ o f S 108 aiemanes han re-
"0111 dejar d< 
lCoQ elfln ^aCer pre8ión P o t r o s 
^ e d i d L lmPedir^e losru^ 
uiaa8 preventivas. 
Actitud 
ar con i^8?. ctica. que consiste en 
que, durante el cual han desplegado una 
energía extraordinaria 
Los dos ejércitos llegaron al combate 
cuerpo a cuerpo y al arma blanca. 
Los cazadores alpinos han conseguido 
arrojar a los alemanes de la altura, infli-
giéndoles grandes pérdidas. 
Uno de los Cuerpos alemanes, mandado 
por el general Daimlaing, ha dejado so-
bre el campo de batalla 800 muertos. 
Los alemanes han repetido el ataque 
pero ha sido rechazado fácilmente. 
Buques ingleses torpedeados. 
Dicen de Londres que el submarino U29 
debido a la gran epidemia que reina en 
ese último país. 
Explicando una acción. 
Una nota oficial del ministerio de la 
Guerra francés explica la acción que dió 
por resultado el apoderarse los franceses 
del pueblo de Beaucoy. 
El combate fué muy reñido y los alema-
nes tuvieron muchísimas bajas. 
El relato es muy extenso. 
Grecia y Alemania. 
Dicen de Atenas que el conde de Mor-
lanch, nuevo embajador de Alemania, ha 
presentado al Rey sus credenciales. 
En Nieuport. 
Comunican de Amsterdam que los ale-
manes han colocado cerca de Middelker-
ha torpeado en Denwen a los buques I n - qtie varÍ08 abuses» de 42 cemío\etros 
dian City. Jlead-lands y Andalousiar. 
El submarino se aproximó tanto, que si 
los vapores hubieran ido armados ha-
brían podido fácilmente destruir al buque 
agresor. 
El Indian City fué echado a pique a la 
vista de Saint Lorey Scilly, no atacando 
el submarino a la tripulación, que pudo 
salvarse. 
Dos barcos del servicio de patrulla del 
puerto acudieron a toda velocidad hacia 
-d submarino, sobre el que hicieron fuego 
a una distancia de 10 millas, sin lograr 
hacer blanco. 
El submarino se sumergió, y después de 
•Igunos minutos reapareció a dos millas 
más al Oeste. 
La persecución continuó, pero el subma-
rino alcanzó gran velocidad, por lo que 
hubo que abandonar la captura. 
El submarino entonces atacó al Hedlans, 
que intentó escapar, dando a la máquina 
toda la velocidad, virando y haciendo las 
diversas maniobras prescritas contra los 
ataques de este género. 
Después el U 29 se dirigió hacia € 
0 .-ste, donde atacó al tercer buque. 
C 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austríaco: 
Las fuerzas austr íacas han re-
chazado ayer el avance de los ru-
sos en la orilla del Dina inferior 
y en Gorlice, después de breve 
lucha. 
Han fracasado también los ata-
que» en varios sectores de los 
Cárpatos. Los rusos, además de 
los muertos y heridos que han te-
nido, han d* jado en nuestras ma-
nos 400 prisioneros. 
También ha fracasado un ata-
que muy violento dado por tro-
pas de línea en el Sur de Denies-
ter. 
Las bajas sufridas por los rusos 
en estos ataques son considera-
bles. De todos sus ataques sólo 
lan tenido éxito los dados por su 
caballería.» 
Las averías del «Príncipe Eithel 
Federico». 
La Agencia Reuter ha publicado una 
noticia confirmando que el capitán Thie-
richsen, que manda el corsario alemán 
Príncipe Eithel Federico, ha recibido una 
comunicación de las autoridades de Mari-
na norteauiericanas participándole que 
podía permanecer en Newport-New hasta 
tanto se reparen las averías que tiene el 
buque. 
Las autoridades americanas examina-
rán las averías e intervendrán en la repa-
ración, para que ésta se haga sin grandes 
dilaciones, pudiondo al mismo tiempo sus 
pender la reparación y obligar al corsa-
rio a zarpar del puerto o a ser desarmado. 
Comunicación del Almirantazgo. 
La Agencia Reuter ha cransmitido des-
de Londres una comunicación del Almi-
rantazgo inglés, en la que éste dice que el 
submarino alemán U-29 ha torpedeado a 
cuatro barcos ingleses. 
También dice el Almirantazgo que una 
pequeña flotil'a que llegó cerca de la línea 
de minas de los Dardanelos, fué rechaza-
da por el fuego de las baterías turcas, su-
friendo los barcos algunas averías . 
Ascenso de vicealmirantes. 
De Nueva York comunican que el Go-
bierno republicano ha ascendido a almi 
rantes a los vicealmirantes Fletche, que 
manda la escuadra del Atlántico; Howard, 
que manda la escuadra del Pacífico, y 
Cowles, jefe del ministerio de Marina ame-
ricano. 
El ejército ruso. 
De Par ís dicen que las noticias circula-
das respecto a un agotamiento del ejérci-
to ruso, son tendenciosas y no resisten a 
un ligero examen. 
La población del Imperio ruso no es me-
nor a 175 millones de habitantes. Supo-
niendo que hubieran sido llamados a las 
armas diez millones de hombres, esta cifra 
no pasaría del 6 por 100 de la población. 
Mientras tanto, Alemania ha armado al 
12 por 100 de sus súbditos. 
Crucero francés sondeando. 
iubi^ Roma que el Periódico I I De ConstailtinoPla participan-que el día 
ho de v b a í o toda reserva un 110 del actual UI1 c™cero í ^ n c é s entró en 
,Perador p 611 61 que afirma que el puert0 de CaÍ8a' realizando algunas 
•"rancisco José 
^ican^ d c A u s ^ . 
6 el teleg 
-""^erniA^ *--f»iauu por von r \ r ;T r 
Itaiia y a a la cesión de Tren- SVLnoB contingentes de soldados turcos pa-
operaciones de sondeo. 
Bastó que se presentasen en la costa al-ral Proyecto T Jüse 110 quiere >Concernientft reparado 
lliay dft r. alace8ÍÓQ ^ 
!ta hasu PIT rectiflcación de la ra q116 el crucero levase anclas y se ale-
c i . . i8on2o. jase. 
E l Gobierno búlgaro. 
De Sofía dicen que el Gobierno búlgaro 
ha adoptado medidas muy riguroetas para 
> s a del T * la o r^n izac ión 
y ^ e i a 8 tTn0 Cont¡núaacti 
la8 tropaa alemanas que 
para destruir la esclusa de PaluRbrugge, 
a la entrada de Nieuport, para provocar 
la inundación de dicho territorio. 
Generales muertos. 
También dicen que en la lista última 
de pérdidas alemanas figuran los nombres 
de tres generales muertos por un obús 
inglés. 
Más submarinos. 
Confirman de Amsterdem la noticia de 
que los alemanes están construyendo sub-
marinos en Aubers, para lo cual han lle-
gado a dicho punto 500 obreros alemanes. 
Se trabaja en los docks y en los talleres de 
construcción naval de Cockeril. 
En el frente oriental. 
Las últimas noticias recibidas del frente 
oriental dicen que los alemanes avanzan 
ordenamente hacia Przasnysz, pero el te-
rreno helado no les permite abrir tr in-
cheras. Las pérdidas son muy considera-
ble. 
El general Pau. 
Comunican de San Petersburgo que el 
general Pau, después de haber visitado 
varios puntos de Galitz!a, ha llegado a 
Varsovia. 
La política griega. 
A consecuencia de las informaciones pu-
blicadas por la prensa sobre polí 'ica ex-
terior se ha facilitado a la prensa en Ate-
nas la nota siguiente: 
«Para continuar la política de neutrali-
dad seguida hasta aquí por Grecia en in-
terés del Estado, el Gobierno adoptará su 
política a las circunstancias. 
E l puerto de Londres. 
Dicen de Londres que la administración 
del puerto ha decidido ceder 350 000 pies 
cuadrados de superficie para dedicarlos a 
almacenar 35.000 toneladas de mercan-
cías. 
La alimentación en Alemania. 
Comunican de La H t y a que el Gobier-
no alemán continúa dando órdenes para 
el reparto de pan por medio de bonos. 
También dicen que se piensa obligar a 
los^particulares a que depositen en el Ban-
co del Imperio sus capitales, que, según 
cálculos, ascienden a 1.500 millones. 
General condecorado. 
Dicen de San Petersburgo que el gene-
ral Pau ha remitido al general Ivanoff la 
cruz de la Legión de Honor. 
Lo que dice el «Times». 
El limes publica una información de 
su corresponsal en Roma, en la que di-
ce que tiene una gran conflanzt en la 
victoria final de los rusos, fiido en la gran 
figura del gran duque, que es un admira-
ble estratega y al mismo tiempo un hom-
bre de gran carácter e inteligencia. 
Es—dice—un soldado, y al mismo tiem-
po un gran general, como lo ha probado 
en sus campañas contra los austríacos, en 
los que no ha tenido más que éxitos. 
Precauciones. 
Comunican de Sofía que el Gobierno 
búlgaro ha adoptado medidas de precau-
ción en la frontera, con motivo del des-
arrollo de la epidemia. 
Flotilla rechazada. 
Dicen de Londres que una flotilla inten-
tó acercarse a la zona de minas turca, 
pero fué rechazada por el fuego de los 
turcos. 
Una reclamación. 
Un despacho de Lisboa dice que el Con-
sejo de ministros portugués ha tomado en 
consideración una reclamación del Go-
bierno de España, referente a un súbdito 
español que fué objeto de ciertas medidas 
represivas por parte del Gobierno portu-
gués. 
Las Cámaras italianas 
Telegrafían de Roma que las Cámaras 
declararán el período de vacaciones el sá-
bado próximo. 
Comunicado inglés. 
Desde Londres dicen que, según un par-
te oficial publicado por el Estado Mayor 
británico, los alemanes han tenido en los 
últimos días 10.000 muertos y 1.700 prisio-
nei os. 
La guerra aérea. 
También dicen de Londres que un avia-
dor inglés voló sobre la población de 
Tron, arrojando varios proyectiles y ha-
ciendo volar un tren. 
E l servicio con América. 
Un telegrama de Burdeos comunica que 
la Compañía Trasat lántica francesa ha 
acordado desde fines de este mes trasla-
dar la salida de los buques de la línea de 
América desde el Havre a Burdeos. 
China y Japón. 
Desde Tokio comunican que el Gobier-
no del Japón ha contestado a una nota 
de China, sobre el movimiento de tropas, 
• que la movilización no tiene más que los 
fines naturales de cambiar las guarnicio 
nes de la Mandchuria. 
Misión americana. 
Un despacho de Nisch dice que ha llega 
do a Servia una misión formada por es 
critores y hombres de ciencia americanos 
encargada por la fundación Rockefeller de 
hacer una información sobre las supuestas 
atrocidades cometidas por el ejército ana 
trisco. 
La misión americana ha marchado 
Ufkup, donde ha encontrado a otra misión 
griega, también encargada de averiguar 
las supuestas atrocidades de los austríacos 
Pormidable incendio. 
Desde Basilea comunican que desde 
hace quince días están ardiendo los depó 
sitos de mineral y de carbón de Strasbur 
go, situados entre los dos brazos del Rhin 
También se han quemado 4.000 vagones 
cargados de mineral. 
Se realizan muchos esfuerzos para do-
minar el incendio, pero hasta ahora resul-
tan inútiles. 
¡Que vienen los alemanes! 
También dicen de Basilea que las auto-
ridades de Varsovia han celebrado una 
conferencia, ante la probabilidad de que 
los alemanes lleguen a la ciudad. 
Se ha hecho una requisa de víveres y 
se ha dispuesto que las personas que no 
los tengan en cantidad bastante para 
resistir seis meses, abandonen la plaza. 
Pro pace. 
Un despacho de Roma dice que VOs 
servatore Romano afirma que Su Santidad 
el Papa ha dispuesto que el día 21 de este 
mes se celebren en todo el mundo nuevas 
rogativas para la paz. 
Su Santidad concederá indulgencias a 
todos los que pidan por el término de la 
guerra. 
El cardenal Merry del Val ha conferido 
las órdenes del presbiteriado a dos alum-
nos de la escuela de San Juan. 
El sectarismo francés. 
También dicen de Roma que la prensa 
francesa continúa su campaña para indis-
poner a la opinión con el Vaticano. 
Le Matin ha dicho recientemente que 
ha habido una discusión entre el cardenal 
mayordomo del Papa y el rector del Co-
legio Canadiense, durante la cual fué acu 
sado el segundo de no haber asistido a la 
función religiosa en sufragio de los sacer-
dotes belgas. 
L'065erva¿or«.desmiente la información, 
diciendo que es una de tantas fantasías 
de Le Matín. 
1! l i l i 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El ejército belga continúa pro-
gresando en el Yser y al Sur de 
Dixmude. 
Las tropas inglesas, muy vio-
lentamente atacadas la tarde de 
ayer en Santa Elenaj al Sur de 
Ypres, tuvieron al principio que 
retirarse; pero luego, en un con-
traataque, recuperaron el terre 
no perdido. 
E l combate cont inúa. 
En la región de Neuve Ghape-
lle no hay modificaciones que se-
ñalar . 
En la Argona el enemigo inten-
tó tenazmente, la tarde del día 14, 
un violento ataque, con objeto de 
recuperar la trinchera que le to-
mamos entre Fonos de Par ís y 
Boulogne, pero fué rechazado.» 
Otro buque hundido. 
Telegrafían de Londres que, según un 
despacho de Helssingford, el capitán del 
vapor noruego Ilanna, que ha desembar-
cado en aquel puerto declaró que su bu-
que había chocado con una mina y se ha-
bía hundido en el mar del Norte. 
La tripulación fué salvada por el vapor 
Elsimborg, excepto cuatro fogoneros, el 
contramaestre y un grumete, que perecie-
ron ahogados. 
Un juicio de Pichón. 
Telegrafían de París que M. Pichón, ex 
ministro de Negocios Extranjeros, publica 
en Le Petit Journal un artículo comentan-
do las noticias de Constantinopla de que 
reina gran pánico y desconcierto, y dice 
que en Turquía ha reaccionado la opinión, 
que acusa a la diplomacia alemana de ha-
ber llevado a Turquía al borde de un 
abismo. 
Más de periódicos. 
De Roma dicen que la prensa se ocupa 
con gran extensión de los barriles con ar-
mas y municiones descubiertos en Vene-
cia. 
La Stampa dice que ha quedado demos-
trada la doblez de Alemania, que al mis-
mo tiempo que fomenta la revolución en 
Trípoli, hace en Roma, por conducto de 
su embajador, protestas de paz y de amis-
tad. 
.Habla Kitchener. 
Un despacho de Carnarvon dice que en 
la Cámara de los Comunes ha pronuncia-
do Lord Kitchener un discurso acerca de 
las operaciones en Francia. 
Dijo que a pesar de la creencia general 
de que una prolongada lucha de trinche-
ras desmoraliza a las tropas, el ejército 
inglés está poseído del más alto espíritu y 
dispuesto a realizar las mayores proezas 
el día del avance. 
La lucha en Francia ha constituido un 
éxito para el ejército inglés que ha ocupa-
do posiciones y ha obligado a los alemanes 
a replegarse en las suyas. 
Elogió a las tropas indias y canadienses, 
asegurando que han respondido a su tra-
dición. 
Añadió que las pérdidas en estos últi-
mos días habían sido muy elevadas, pero 
menores que las que se han causado al 
ejército alemán. 
Dijo también que desde la última vez 
que habló en la Cámara se habían enviado 
a Francia grandes contingentes de tropas, 
entre ellos la segunda división de Lon-
dres, primer cuerpo de territoriales que 
va a entrar en campaña 
Terminó diciendo que confía mucho en 
las grandes cualidades de estas tropas. 
E l parte oficial publicado por 
el gran Cuartel .General alemán, 
dice así: 
*Ayer, dos cañoneros ingleses 
bombardearon el balneario de 
Westende, sin causar daños. 
Un ataque a lemán a las alturas 
al Sur de Ypres, consiguió un re-
sultado favorable. 
A l Norte de Mesnil fué rechaza-
do un ataque parcial de los fran-
ceses, que sufrieron grandes pér-
didas. 
E l número total de prisioneros 
rusos hecho en los últimos días 
asciende a 6.400. 
A l Norte y al Noroeste de Pras-
mysz fracasaron los ataques de 
los rusos, que sufrieron muchas 
bajas.» 
Bombardeo de noche. 
Dicen de Atenas que los buques de gue-
rra que protegían a los buques dragami-
nas en el Estrecho, han cañoneado los 
fuertes, que han respondido violentamen-
te durante la noche del sábado. 
Las explosiones de las granadas y la luz 
de los proyectiles ofrecían un espectáculo 
hermoso y a la vez terrorífico. 
Desde el monte Elias, en la isla de Te-
nedos, y con auxilio de telescopios, los 
habitantes seguían con interés las opera-
ciones. 
Durante la misma noche, los fuertes in-
teriores en Kili-Bahr y en Trimenlih han 
proseguido los disparos. 
El último de los fuertes contestó vigoro-
samente, alcanzando varios de sus pro-
yectiles a los buques de guerra, en los que 
causaron destrozos insignificantes. 
Dispersión de tropas. 
Noticias llegadas de Par í s indican que 
las recibidas de Atenas dicen que los aco-
razados franceses, mediante un violento ca-
ñoneo, han conseguido dispersar a las tro-
pas turcas concentradas del lado de Koun-
Kale, a la entrada de los Estrechos asiáti-
cos, para oponerse a un desembarco de 
los aliados. 
El dreadnought británico Qeen Misa-
beth, emboscado en el Golfo de Xeros, ha 
bombardeado con tiro indirecto Gallípolis. 
Un hidroplano inglés que ha volado so-
bre aquella población ha comprobado 
que, efecto del bombardeo, han quedado 
destruidos los edificios militares y varias 
baterías costeras. 
L a defensa de Constantinopla. 
Comunican de Bucarest que a la hora 
actual se considera en Turquía que el ata-
que de los Dardanelos por la flota aliada 
puede tener éxito. 
Añaden que el general von der Golz 'y 
sus oficiales trabajan activamente para 
fortificar Constantinopla. 
Diche general es el que ha dirigido todo 
el servicio de la guerra y quien ha toma-
do todas las medidas. 
Buques con averías. 
Comunican de Norddeich que el Estado 
Mayor turco ha publicado una nota di-
ciendo que, no obstante las noticias fran-
cesas e inglesas, los disparos de las bate-
rías turcas de los Dardanelos han causado 
averías en los acoraz idos Agamenón, Nord, 
CoruwaUis, Nelson, Dublin, Bouvet y Suf-
fren. 
El Queen Elisabeth recibió tres proyec-
tiles de grueso calibre y sufrió graves 
averías . 
destinan «80 para aviación», y para que se 
vea de qué manera ei pueblo alemán se 
preocupa de tener buenos aviadores y 
cómo no lo deja todo a la iniciativa oficial, 
recordad la fundación de la Liga Nacional 
para el fomento de la aviación. 
Las suscripciones voluntarias pasaron 
en pocos meses de la suma de 7.000.000 de 
pesetas. E l presidente honorario de la 
Liga es el príncipe Enrique, hermano del 
Emperador; el efectivo, el conde Posado-
wsky; el gerente, el doctor Albert. Según 
la Memaria publicada a fines de 1913, pri-
mer año de su funcionamiento, gastó la 
Liga 730.000 pesetas en la instrucción de 
aviadores, 600.000 en premios, 270.000 en 
concursos, 155,000 en el establecimiento 
de aeródromos y 100.000 en seguros para 
aviadores y obreros agregados. Sumando 
otros gastos, desembolsó en 1913, para fo-
mentar la aviación, 2.145.000 pesetas. De 
los 5.855.000 de remanente se destinaron 
para ser gastadas durante el año 1914, 
1.700.000 pesetas, y de ellas 375.000 en vue-
los de larga distancia, 812 500 para esta-
blecer en el Báltico una estación de h i -
droplanos y 300.000 para un concurso de 
motores de aviación fabricados en Ale-
mania. 
En un comunicado reciente advirt ió la 
Liga que no continuaría dando premios 
por vuelos notables, porque el fondo es-
pecial destinado a ellos, un millón de pe-
setas, se había agotado y porque actual-
mente todos los records se hallan en ma-
nos de los alemanes. Además decía el co-
municado que en adelante toda la aten-
ción se dedicaría a fortalecer y consolidar 
la industria aeronáutica alemana. E l prin-
cipal objeto del fondo especial fué batir 
los records detentados por extranjeros, en 
particular los franceses, y la Liga lo con-
siguió rápidamente. E l mayor recorrido 
efectuado con un aeroplano en un día, 
hasta hoy, lo hizo el alemán Víctor Stof-
fler, que recorrió 2.174 kilómetros, batien-
do al francés Brindejone de Moulinais, 
que ganó el record de 2.069 kilómetros. E l 
vuelo de más duración corresponde al ale-
mán K a r l Ingold, que permaneció en el 
aire diez y seis horas y veinte minutos, 
batiendo el record francés por tres horas. 
Posteriormente, otro a l emán , Bruno 
Langer, t rató de pasar el record de In -
gold, y permaneció en el aire diez y ocho 
horas seguidas. Langer, que partió de 
Joanisthal en viaje de ida y vuelta a 
Koenigsberg, estaba ya casi de regreso al 
punto de partida cuando se vió obligado 
a aterrizar por falta de esencia: había per-
manecido en el aire diez y seis horas y un 
minuto. Mientras Langer hacía su vuelo, 
un compañero suyo, Robert Thelen, se 
apoderaba de otro record mundial en el 
mismo aeródromo de Johannosthal. Se 
elevó con cuatro pasajeros en setenta y 
cinco minutos a 2.854 metros, es decir, 
cien metros más alto que lo había hecho el 
francés Garraix en iguales condiciones y 
pocas fechas antes. Todas estas hazañas 
se refieren a pilotos civiles o que actúan 
como tales, porque los records obtenidos 
en los aeródromos del ejército y de la Ma-
rina no se dan a conocer. 
En la Memoria de 1913, antes menciona-
da, se expone que en ese año 122 aviado-
res civiles volaron tres horas sin interrup-
ción; 74, cuatro horas; 49, cinco; 24, seis; 
13, siete; 10, ocho; 5, nueve; 2, diez; 2, once, 
2, doce; 2, trece; 2, catorce,-1, quince, y 2, 
diez y seis. 
Posteriormente el record de duración 
ha progresado de una ma.nera fantástica. 
El francés Poulet voló durante diez y seis 
horas y veintiocho minutos (el día 8 de 
abril de 1914), siguiéndole Basser, alemán, 
que estuvo en el aire diez y ocho horas y 
doce minutos (el 23 de junio del pasado 
año), volando después que éste, el día 28 
del mismo mes, el alemán Laudmann, que 
permaneció en el aire veintiuna horas y 
cincuenta minutos, a quien siguió, bátien-
El buque-hospital Canadá ha zarpado: do ha8ta h el record de duración) el ale. 
conduciendo gran numero de heridos. j mán Behm) que sobre ^ aAlbatros, de 
175 HP. permaneció en el espacio veinticua-
tro horas seguidas. 
m̂ mmm̂ m I El record mundial de altura lo batió 
_ , . , „ , . hasta hoy el a l e m á n H a n y Oclerich, al-
Para dar idea de 1A importancia que en ' CanZando una altura de 8 150 metros, 
todas las naciones se concede a la aviación 
en general, citaremos a Alemania. I La R«dacdón y Administración de 
El presupuesto de Guerra de esta nación EL PUEBLO CÁNTABRO se ha í r a s l a -
es de unos 800 millones, de los cuales se ' dado a la calle de San José, número 17. 
Julio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Pepinilos, 
Alcaparras. 
Variantes, T ^ - ^ - . i . í - . - * ^ 
Mostaza i rcvijaiio Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleree: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosía, 1, 2.° 
Francisco Set ién. 
M§pecialitta en enfermedades de 2a naris 
garganta y oido$. 
CcRfulta: De nueva á una y d* doi á seif. 
RLANHA, 4B. primero. 
: SfBB oafé-reiturut: 
S1SVT0IO A LA 041TA 
T«MfM8 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tanrants. * 
Garrafones de 5 litros á pesetas l.io. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIKECTA 
BONIFACIO ALONSO 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
a ú a a a a a a D D a a a D D D o a o a a a a a a Q D g 
Salón Pradera. 
Sección continua desde las seis de 
la tarde a nueve de la noche. 
Estreno de la película de largo 
metraje, titulada 
D I O N I S I A 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
3aBonnnnnnQDaDDaaPDQflDQD>¿a^ 
Ateneo de Santander. 
Mujeres de Europa. 
Hoy ocupará la tribuna del Ateneo 
el notable escritor y culto periodista 
don Pedro Luis de Gálvez, que se halla 
accidentalmente en esta ciudad. 
El Ateneo no ha querido desaprove-
char la ocasión que se le presentaba y 
ha puesto su tribuna a disposición del 
distinguido escritor, cuya firma es una 
de las más prestigiosas entre la juven-
tud española. Pedro Luis de Gálvez, 
autor de muchos libros aplaudidos por 
el público y sancionados por la crítica, 
es un espíritu algo inquieto. Ha viaja-
do mucho y ha visto mucho. La suerte 
le ha hecho pasar por las más grandes 
capitales de Europa, en las que ha tra-
tado a hombres famosos en las cien-
cias, en las letras y en la política. Se 
ha sentado a la mesa de los príncipes 
y ha dormido en la cabaña de los cam-
pesinos rusos. Es, ante todo, un poeta 
y un artista. 
Esta tarde hablará en el Ateneo de 
las mujeres de Europa, de princesas y 
grandes damas, dando a conocer su 
figura, su psicología y su vida y rin-
diendo el tributo que se merece la mu-
jer española. 
La conferencia será a las siete de la 
tarde. 
La Exposición. 
I Ha sido clausurada la Exposición ge-
neral, que ha constituido un éxito para 
los poetas montañeses. 
Los expositores pueden recoger sus 
cuadros cuando gusten. 
mente al otro procesado Máximo Ga-
rro. 
En otra, procedente del Juzgado de 
Tórrela vega, se ha dictado sentencia 
condenando al procesado Manuel San 
José Redondo, como autor de un delito 
de insultos a los agentes de la autori 
dad, a la pena de un mes y un día de 
arresto mayor. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Tribunales. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 13 de m a r z : 
Ante el Jurado. 
Ante el Tribunal del Jurado, ¡y bajo 
la presidencia del digno presidente de 
la Audiencia señor Fernández Campa, 
tuvieron lugar en el di a de ayer las 
sesiones de juicio oral referente a cau 
sa seguida, en el juzgado de Potes, 
contra Gervasio Zorrilla, por el delito 
de falsedad. 
Hecho de autos. 
Don Matías Gutiérrez solicitó del 
procesado Gervasio Zorrilla, secreta-
rio del Ayuntamiento de Camaleño, las 
certificaciones necesarias para solici-
tar la inclusión o exclusión en el Cen-
so electoral de los vecinos Cesáreo 
Soberín, Antonio Alonso, Cosme Almi-
rante y otros varios, y dicho secreta-
rio certificó diciendo que ignora si An-
tonio Alonso y Cosme Almirante eran 
o no vecinos del expresado Ayunta-
miento, constándole lo contrario, e 
igualmente certificó respecto de Cesá-
reo Soberín que éste no era contribu-
yente, cuando si lo era. 
El ministerio público, representado 
por el teniente fiscal señor Rodrigo 
Trigo, calicó los hechos como consti-
tutivos de un delito de falsedad en do-
cumento oficial, comprendido en el nú-
mero 4.° del artículo 314 del Código 
penal, en relación con los artículos 63, 
64 y 74 de la ley Electoral vigente y con-
sideró autor al procesado, sin circuns-
tancias modificativas. 
La defensa del procesado, que está 
a cargo del letrado señor Parets (B.)) 
expuso que los hechos no constituían 
delito y que su representado no había 
cometido ningún hecho punible, por lo 
que no había de apreciarse circunstan-
cias modificativas de una responsabili-
dad no contraída. 
Las partes informaron con elocuen-
cia, y hecho el resumen por el señor 
presidente con suma minuciosidad y 
elocuencia, el Jurado dió veredicto de 
inculpabilidau y la sección de Derecho 
dictó sentencia absolviendo libremente 
al procesado Gervasio Zorrilla y man-
dando se alce la suspensión de referi-
do procesado en el cargo de secretario 
del Ayuntamiento de Camaleño. 
Sentencias.; 
Por este Tribunal, y en causa proce-! 
dente del Juzgado del Este de esta ca- j 
pital, seguida contra Agustín Cagigal j 
López y Máximo Garro San Juan, se { 
ha dictado sentencia condenando al 
primero, como autor de un delito cié : 
desacato, a la pena de un mes y un día 
de arresto mayor, y absolviendo libre-
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,35. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,90. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,60. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,60. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94 pre-
cedente. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,40. 
4 por 100 Exterior, serie P, a 88,30. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 84,50. 
Calores indusíriales y mefcanüles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97,50. 
Ferrocarril del Norte de España, a 330, 
831 j 330,50 pesetas. 
Marítima Unión, a 61,75. 
Navegación Olazarri, a 65. 
Naviera Sota y Aznar, a 205. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report) pre-
cedente. 
Idem id. , a 67,40 al 13 de abril próximo 
(report) precedente. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Compañía Euskalduna, a 109. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de La Eobla, a 74. 
eamtiios con el Extranjero. 
Prancia. 
París ckeque, a 96.50. 
FRANCOS, 39.810. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,45 y 21,46. 
Londres vista, a 24,44. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,42 
Manchester pagadero en Londres a trein-
ta días vista, a 24,27. 
LIBRAS, 5.855. 
Colegrio de Corredores de Comercio 
de Santander, 
Acciones de l a Compañía Marítima 
Unión, a 60 por 100; pesetas 3 000. 
Interior, 4 por 100, 73,50, 76,05, 78,20 y 
78,60; pesetas 25.000. 
Además, el sefior Gómez y Gómez, 
que estuvo examinando el mal estado 
en que se halla el camino que desde la 
Fuente de la Salud conduce a la carre-
tera de Adarzo, ordenará al propieta-
rio de un río que vierte las aguas sobre 
dicho camino que dé salida a aquéllas 
por otra parte, con lo que se evitarán 
los fangales que se forman, imposibi-
litando casi en absoluto el tránsito 
peonil. 
POR m PROVINCIA 
PeñacastiIL\ 
En la noche del 12 al 13 fueron ro-
bados en la carretera de Burgos como 
unos 200 metros de alambre del teléfo-
no que pasa por dicho lugar, entre los 
kilómetros 387 y 388. 
La Guardia civil practica gesticnes 
para averiguar quienes sean los auto-
res del robo. 
Perrozo. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Perrozo fué capturado en la mañana 
del día 10 Manuel Serafín Rey del Río, 
que hacía seis días se habla fugado de 
la cárcel de Potes, en la que estaba 
preso por delito de hurto, 
Ecos de sociedad. 
Don Luis Piernavieja y Soto, muy 
conocido en esta ciudad, donde tuvo 
establecida hace años una Academia 
de Derecho y ejerció con gran brillan-
tez el ejercicio de la abogacía, ha sido 
nombrado magistrado de la Audiencia 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Del Gobierno civil. 
La Junta de Subsistencia co 
Hoy, a las doce, y en el despacho del 
señor gobernador civil, se reunirá la 
Junta provincial de Subsistencias, exa-
minando las contestaciones que los al-
macenistas han dado a las declaracio-
nes juradas que, con arreglo a la real 
orden que creó estas Juntas, debían 
llenar en un improrrogable plazo de 
cuarenta y ocho horas. 
La Junta discutirá luego si se está o 
no en el caso de proceder a la investi-
gación de que habla dicha real orden. 
Las declaraciones juradas se envia-
rán a la Junta Central, que tiene su re-
sidencia en Madrid. 
[II la Esociflci de Dependientes. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Marcela». 
Salidos: «María Cruz». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compafiia Montañesa. 
«Matienzo», en Avilés. 
«Asón», en Chantenay. 
Compañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Man-
chester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Burdeos. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rub'.a», en viaje a ' 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a 
Bilbao. 
«Pedro Luis Laca ve», en Cardiff. 
Compañia del vapor «Esks». 
«Estes», en Nantes. 
Vapores de Angel Jf. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje Nue-
va Orleans. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3.57 m. y 4,13 t. 
Bajamares: A las 10,13 m. y 10,28 n. 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Neblinoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo sea algo 
lluvioso por todas nuestras costas. 
20 En dicha casa se alojaba además un soldado del regimiento de Valencia, 
el cual pasó también la noche en el ci-
tado domicilio. 
El matrimonio antes citado fué dete-
nido e incomunicado en las oficinas de 
la Guardia municipal y puesto a dispo-
sición del Juzgado de instrucción del 
distrito del Este, como asimismo el 
soldado Abascal en la guardia de su 
cuartel, por haberlo así notificado el 
jefe de la Guardia municipal a los de 
su regimiento. 
Maltratos. 
A las tres de la tarde se presentó en 
la Casa de Socorro María Cobo Ortiz, 
de 23 años, acompañada de su madre, 
manifestando que había sido maltrata-, J1l5cro.1ógico ^ 
:ía Cas-
en particular* por su cuñado 
El ejemplar se vende a 
en todas partas. 
t En la mañana de ayer * cido a la última morada 
de la respetable señora H ^ 
Gómez de Rueda, viu(ja ^ 
seguido de un selecto y ^ 
cortejo de sus amigos, qUe 
rendir este postrer tributo d ^'J 
de respeto a la llorada d i f^' i 
una verdadera manifestacirt 15 í 
y simpatía, digna de suspr 
tudes. 8ra^ 
Por un error de imprenta 
inadvertido al corregir las 
finada doña María ^ 'a tillo, y Miguel, 
^Reconocida por el médico de guar-
dia, se le aprec ió una equimosis en la 
parte lateral izquierda del cuello y otra 
en el brazo del mismo lado, que la fue-
ron curadas. 
INSPECCION DE YifilUNCU 
Sustracción. 
El carretero Francisco Alonso Die 
go, de 28 años, se ha presentado en la 
Inspección manifestando que en la 
madrugada de ayer, le había sido sus 
traída una chaqueta que guardaba 
dentro del carro. 
ESPECITACUDOS 
SALON PRADERA.—A las seis de 
de la tarde, sección continua. 
Estreno de la película de largo me 
traje, titulada «Dionisia». 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
PABELLON NARBON.—Dia popu-
lar; secciones desde las seis y media 
de la tarde. 
Estreno de la película dramática de 
1.500 metros, en tres partes, titulada 
«El genio del mal». Completarán el 
programa películas cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
D E D M U N I C I P I O 
Una visita. 
Ayer tarde estuvo el alcalde visitan-
do el barrio de Cajo, acompañado del 
doctor Morales. 
El concejal del sexto distrito señor 
Rivero, a quien había prometido el se-
ñor Gómez y Gómez realizar esta vi-
sita para enterarse de las necesidades 
más urgentes para aquel barrio, estu 
vo también con el alcalde. 
Lo casi probable es que se traslade 
el abrevadero que está próximo a la 
escuela, rellenándose aquellos terrenos 
y estableciendo en ellos una amplia 
plazoleta. 
Ayer, a las nueve de la noche, pro-
nunció una interesante conferencia el 
delegado regional del Centro Interna-
cional de Enseñanza, don Vicente Ro-
dríguez. 
En ella trató de «El porvenir de Es-
paña al finalizar la confiagración eu-
ropea», haciendo resaltar los grandes 
medios de prosperidad que van a po-
nerse en manos de todos aquellos que 
tengan una voluntad decidida para el 
trabajo. 
Dijo que la aspiración que debemos 
tener todos es la de llegar a ser algo. 
Para ello, lo primero que necesitamos' 
es dominar nuestra voluntad, y de este i 
modo conseguir ponernos en condicio- j0se7~^ 
nes de servir para el fin que deseamos. ¿n pedazo de cuchillo por el individuo 
Porque de nada sirve que sepamos un de 17 aflos josé Galdián Santiago, cau-
poco de cada cosa; es necesario que | sándole una pequeña herida pUnzante 
SUCESOS J E ñ m 
Agresión. 
Estando en la rampa de Puertochico 
éspeculicemos, que aprendamos bien 
una cosa; después de saber bien esto 
podemos pasar a las demás. 
Mientras que las demás naciones se 
debilitan, España conserva todas sus 
energías, energías que puede aprove-
char, pero poniéndonos en esas condi-
ciones. 
Después de terminada esta parte de 
la conferencia, continuó hablando de 
los procedimientos postales de enseñan-
za que emplea el Centro Internacional, 
por medio de un aprovechamiento del 
gramófono, combinado con 1 bros y co-
rrespondencia, la cual permi te una 
completa y esmerada enseñanza. 
El conferenciante fué muy aplau-
dido. 
en el dedo meñique izquierdo, de la 
que fué curado en la Casa de Socorro. 
Sustracción. 
Anteanoche en el tren de las nueve de 
lalínea de Bilbao,llegó aestapoblación, 
procedente de Ortuella (Bilbao), pueblo 
de su residencia, la anciana de 60 años 
Manuela López Fernández, alojándose 
en el piso primero del número 3 de la 
calle del Rincón, domicilio del matri-
monio Manuel Setién y Matea Pérez. 
A l ir la anciana a vestirse en la ma-
ñana de ayer se encontró|con la falta de 
un paquete de billetes del Banco que 
contenia la cantidad de 5.850 pesetas, 
que llevaba en una bolsa prendida al 
corsé. 
Noticias sueltas. 
Sociedad «Amigos del Sardinero». 
Esta Sociedad ha acordado llevar a 
la práctica su proyecto de editar una 
artística Guía anunciadora de nuestro 
veraneo. 
Para que los señores asociados co-
nozcan los detalles de la misma, en 
breve se repartirá una circular a la que 
acompañarán la tarifa de anuncios se-
gún tamaño y un boletín de suscrip-
ción. 
Esperamos que los «Amigos del Sar-
dinero» acogerán como se merece tan 
beneficiosa iniciativa,que, una vez rea-
lizada, tfnta utilidad ha de proporcio-
nar a Santander entero. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 14, 
Reses mayores, 15; menores, 13; ki-
los, 3.365. 
Cerdos, 11; kilos, 846. 
Corderos, 228; kilos, 706. 
Romaneo del d ia 15. 
Re>es mayores, 16; menores, 11; ki-
los, 3.579, 
Corderos, 25; kilos, 74. 
Obseryatorío Meteorológico del Institolo. 
Dia lo de marzo de 1915. 
8 HOftAB 16 HORAS 
Barómetro a O0 762.8 763,2 
Temperatura al sol... 8,3 15,4 
Idem a la sombra 7,3 12.2 
Humedad relativa.... 90 76 
Dirección del viento,. S.S.E. N. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo Cubierto Despj.0 
Estado del mar.. . . . . . Llana. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 24,6. 
Idem id., a la sombra, 12.7. 
Idem mínima, 5,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoyJ 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
«La Unión Ilustrada». 
Es muy interesante el número de este 
semanario que hoy se pone a la venta y 
que contiene, entre otras, las siguientes 
informaciones de actualidad palpitante: 
Sevilla: La jornada regia.—Inaugu-
ración del Club Posada.—La semana 
Agrícola. 
Madrid: Un caso prodigioso de fe-
cundidad.—Banquete a un catedrático. 
Málaga: linkhama automovilista.— 
Partido de Foot Eall.—Concurso de 
aviación.—La Exposición de Bellas 
Artes. 
Cádiz: Una conferencia en pro de 
unos condenados. 
Puerto de Santa María: La fiesta del 
árbol. —El tiro a pichones. 
Guadalajara: Los oficiales peluque-
ros conmemorando un aniversario. 
Valencia: La fiesta del árbol. 
Granada: Muerte de un filántropo.— 
Reparto de socorros.—La becerrada 
de Atarfe, en 
gl di»J 
-itieflii 
uuaua uuua mana y OIBÍSQ 
de las respetables señoras á *' 
dad, doña Mana, doña An 
Luz de la Colina (religiosa ¿] 
Aunque nuestros lectore 
salvado esas erratas por la ? 
ae las personas aludidas y ri1 
rentesco con la muerta, quei. f 
tablecer el texto original con 
ración. 
Reiteramos a la atribula,-, 
de la señora Gómez Rueda 
pésame sentidísimo y pedimo* 
vo a nuestros lectores queVj 
mienden fervorosamente a D, » ! Sai 
Rotura de una boca de rie 
Anoche, a las diez, y por f 
alguna fuga existente en la 0,? 
gran presión que ahora tiení ^ 
hizo saltar la tapa de una 
riego entre los números 8 v 
Cuesta del Hospital. J 
El agua, que alcanzaba una 
de más de un metro, bajaba ir 
dísima cantidad por la Cuesta 
dando la plaza de Pi y ^ ¡ 
calle de Atarazanas. '8a 
Avisada la Empresa abastw 
un empleado cerró la llave deí 
hoy se procederá a repararla? 
Para Col 
«Nuevo Mundo». 
Esta popular revista madrk 
coge en las páginas de su anisi* 
mero de esta semana las ver(2 
notas gráficas de interés generl! 
de España como del Extranjero 
Entre otras informaciones Í ' 
en el mismo fotografías del vr 
Sus Majestades a Sevilla; los ' 
artistas de la escena; la güiriu 
pea en el campo alemán; depo/ 
la nieve; escenas de paz en lad 
estrenos notables de la semana í 
de boxeo en Méjico; la industrial 
jera en Extremadura, y demásaJ 
de verdadero interés de Madridn 
vincias. 
En la sección de literatura aa 
las firmas de Urgoiti, Coy d; 
Maeztu, García Sanchiz, Jl 
Lasso de la Vega, Diego 
Blanco Villegas, García MarotJ 
Linares, Carrére, E l Diablo 
E. González Fiol, Miquis, Jim 
mo, A l t a D ' A u b r y , CaatnañoJ 
y otros reputadísimos escritorsl 
ilustraciones de los notables i 
Marín, Ribas, Tovar, Vareladeíl 
Ramos y García Maroto. 
A la amenidad y artística ¡ 
ción de este bello semanario, 
la aceptación que el público ie :j 
sa, agotando su numerosísiEj 
todas las semanas. 
C l n n í a M í * se ofrece para:.i 
V - i U U l c & U l C traordinarias.l 
esta Administración. 
L A P E R U A l l 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y meno-M 
tad, 2.—Santander. 
MUDANZA! 
En vagones capitonés laaefó 
i Agencia de Transportes ExpreMS 
I Americano, lo mismo en el int««j 
i población que fuera de ella. 
Se garantizan las rotaras y i 
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lio y La 
Berto BÍ 
' puertos 
la que tornear te Bel- p ^ , r6CÍ0 0 pra9Upu6,0.. 
París: E l Moulin Rouge. | im». DKJIL PUEBLO CANTi! 
-leléfonoi,^ 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORHS 
central con Mlón exposición sn S«ntiniler:^Btm|ia d« Soilleza. Sucursal en Madrid 
e«n salón exeasls^n: @al!n de Reeeletas, núm, $ 
TALLBRBS DK SAK MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas ,<FrancisM perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes ¿altos,-^ 
peciales para molinos.—Turbina» para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centiífa aa para riego.—Calde^j 
Maquinaria en general.—Construcdonea y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y íerrocarrílen.—Puentes.—depósitos.—Armaduras p»"8 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas—Caldejfas y máquinas marinas.—Tranmisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLBRHS na LA RBYBRTA (FÜWDICIOMBS).—Fabricación y eamaltería de bañeras y otroi aparatos ianitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRSS Y EXPOSICIÓN XH SOTU.BZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:ción de agus por< 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.«Aparatos hidsoterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toúas clases para «fl 
Fundición de bronces en pieias de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería arfistica.—Reparad?n de automóriles.—Bombas á mano y o»" 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.-Lavabos,—Bideée.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Aanlejos ÜM* 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la Ináuetria mecánica.—Acceaores y monteeargas •léctrieos. 
NOS HNCARGAMOS D F L E S T U D I O Y MONTATE D E T.í íSTALACIONR'» FTJNCfONA.Nno BATO Pí fRSnPTyTr^Ta 
rece via 
í, Lisboa 
i o sea 6 







EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Pasco de Pereda, 16.-TcIéfono 590 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. m X l T 
PLAZA DE GOMEZ OPFÑA. 9 . - ^&NTAKiDFR 
de 
T O M A R L O S I E M P R E D E J E ^ e i G t m 
DÁOI3 v y>:LA.BDE. NUM. 15.—8ANTANOES 
L A H I S P A N O S U I 
= A U T O M Ó Y I D E g = 
PRESUPUESTOS' M^FILE. m m ^ 
Talleres especiales para la construcción 
«..i bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales.Ccorsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet ÍS. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Jeléfono* números 521 v 465. 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
modftradoB, HabitaHone». 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo bretona. 
CONSTRDCTORA MONTAÑESA 
Calle de E. Vial (ensanche de Mcaiaño)' 
Aparatos de nesar de todas clases. 
R E L O J E R I A :-: 3 0 V E R I f l : - : ÓPTICfl 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono .r)52. 
m 
Kesuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
SUEI 
r P A B D O G A D A N : 
(ASTURIAS' 







PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Almacén de víaos tintos y blancos. 
Andrés Atche del Valle 
Santa Clara, ll.—JeWono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónózet.— 
Sidra El Hórreo, 
VINOS P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
i i ̂  | 
Q A J v a c t i a e a 1111 a sombrerería o c i r a & p * i & < t de8eñora)e8table. 
cida en un primer piso. Informará esta | 
Administración. | 
La tienda de tejidos y sastret̂  
= E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a p f ^ l 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a un?i y de ír«s 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Fra ncí^ 
'^rat 
. Pira 
> t a n 
ü í i n 
DB LA 
rOMPANlA TRASATLANTICA 
l i n e a d e C u b a 7 H i j t e o 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
S^^ rfe marzo saldrá de Santander el 
REINA MARIA UIÍLD 
so CAPITÁN DosPedro Zaragoza, 
t ende» pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
flÍIHolen Veracruz^ 
Tao1̂ '̂ 0 ^m^e P81"*1 Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
^Vrprio-* del pasW ™ tercera ordtnarta: 
o a l a HHbatm: pe^taP DOSCIENTAS TREINTA 
estos DOS PESETAS CINCUENTA CE 
"̂HlL flantiaeo <itJ Cuba, f in combinación 
Par8-— c ^ c . „ D()8 PESETAS 
vapor 
r - n T q T I M 
Y CINCO, ONCE de 
, (IH gastos de desembarque, 
bl ferrocarril: DOSCIENTAS 
CINCUENTA céntimos JITTBNTA, ONCE <le impu<^tofl 
5 «ttotos desembaiqiie. 
l í a Veracruss: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Xfim^0 â m*te PaPA36 t0fla9 ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo e« 
la Hahana a otro vapor de la CQÍSLOH ¡'.oiopefiía 
•frcA')* del pastee en tercera ardinaria: 
Paro Puerto Limón: P e ^ w !y()SCIENTA8 TREINTA y CINCO y CINCO de 
{m?lTo¿lón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. Plata 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
g> 31 .le marzo, a las once ie la maüana, saldrá de Santander el vapor 
dmiiieDrio pasajerob d^ tercera clase (trasbordo en Oediz al 
INBANTA ÍSABBD DE BOMBON 
de 1» miscoa Compañía), con rtesiino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio d e K d e Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Veinte y cinco peae.ca«. iueiuso ios Impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
U n linea meosaal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 ¿te marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
BÜ CAPITÁN DON F. Moret 
para Kio Janeiro y tíantos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo e! precio de la de tercera 
doscieutas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS Dffi ANGEL PEREZ Y OOiViPAÑIA.-MMA^, 36, telefono nútn. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Teneníe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Bnenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Begreso de Ve 
rucm el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouha M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Grjón el 20 y de 
Cornfia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de falencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenento, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La tíuayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Üarúpano. Trini 
¿ad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de í ü i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
• i g o , Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Jumo, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Coiombo, tíingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero. 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo. 15 Jumo, 13 Julio, 10 Agosto, 
' Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
«calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Wsboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^os ta oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Aascrah* 
L i n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
J.0 Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'"e, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - R a t a 
do vervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo ] 
•"«os, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
oes f 'r5 vaP0,es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie" 
su dif FomPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T u° serv^0 Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
^Q'-én se admite carga y se oipid^n nasa jes para todos los puertos del mundo 
Por lineas reculare» 
ijDQDDQQDaQQQQQQQQQQQQQQQQQD^ 
La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 










G R A T I S ! 
C u a n l a f a t i g a ! f 
p C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea f l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
s u 
y pensar gue por m e d í ' m m de ¿a Reacia Internacional dé Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a l ) 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o a o m í a s a t i e m p o y d i n e r o . 
0 i i a 7/ .sus t a r i f a s 
(S. A. ) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Arnés de E s c a l a n t e ' 2 , - T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, J2 . 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
d i 
E L ID X A . COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS ; M A D R I D —(Fundada el a ñ o 1901) : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto . . 
Desembolsado i 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 > 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Amrrizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leo-aardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número. 9 (Oficinas). 
s VENDE PAPEL VIEJO 
Oonanmído por lai Oúmpañíai de fenoowrileB del Norte de Eapafia. de Medina 
Campo á Zamora y Oreme á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otraa Em-
presa» de ferrocarrilea y tranvíaa i vapor, Marina de Guerra y Araenalei del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otraa Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos pora fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
S o o i e d a d X u l t a » ¡ • • p a & o t a 
Peíayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y A V I L E S 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENOIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á.las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
S A N T A N D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10.—SANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜ1NAKIA 
OBREGk N Y COMP -TORRELAVEGÁ 
CoBítrnaeiós. y reparación de tedas clases —Bcparaeión daantomóviles. 
f L A P R O P I C I 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N M A R T I N D£ 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-TeIéfono núm. 481 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
T A B 0 1 1 S B l OHLOlIAIil 
aeaos, Cafés, Canelas, Aiúearos, Aceites. 
testadas y f emfaetes. 
M A ^ G A 
C A M E L L O 
'LAZA DE LAS ESCUELAS HFOtnEHm 
M O L I N O Y C O M P . 
WAD-MS , mrn 3 m n u 
MANUBD DAINZ 
S A N F R A N C I S C O , N U M 17 
V A L E P O R 
C É N T I M O S 
g 
• • • • • • • • 
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S E R V I C I O D E T R E N S S 
e SANTANDKR-MÁDRID 
Mercería.-Pasamanería.-Cara i sería. 
—Géneros de punto.—Espe- iniidad 
en corsés monederos y p^rtí^uas. 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o un diez por ciento, en 
^LLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
^ancisco, 17: zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, i , y en la FOTOGRAFÍA 




• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
liu> 8,4& para llegar a 
Rápido.—-Salida de Santander a la* 8,50, 
• i pâ a llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMaddd a 
S .ntandor a la» 20,14. 
Batos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
maítes, jueves y sábado». 
^OQQDDBaononnnnnnQnnnnQQ 
??1!?íHí?sSotoJ 
^ESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1' 
C^ZADO D E G R A N L U J O 
U L E POR 
CÉNTIMOS 
••aaoaaaaaaaaasa 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
Fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
IGorreos.—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,30 para llegara 
Santaader a las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander a iaa 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeua a las 14,12, 
Salidas de Bárcona a las 8 para llegar a 
Santander a l&s 10,10. 
, SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,65. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
Da Santander á Marrón a las 17,20. 
Oe Gibaja á Santande? a iau 7.20. 
De Santander a Castro: a la» 12,20 y 4,55. 
Üe Santander á Líérgane» a la» 8,55, 
11.65, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liérgane» á Santander a la» 7,85, 8,80, 
10,25, 11,40 I S ^ y 18,5. 
Astillero a Santander: a la» 18,10: Sólo 
oíroula lo» día» laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santandey a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a la» 7,55. 13,5 y 
18,1, para llegar a Santanai** a la» 11,23. 
16.32 v 21,29. 
Los dos último» proceden da Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN OB LA SAL 
Salida» de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la» 16,48 y 21,3 
Salidas de Cabeeón a la» 7,18, 12.55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
SaHda de Torrelavega pa^a Cabezón a 
las 11,30 para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podrefia y Satrfander: á 
la» 8 y 9. 
Do Santander psia Podraña y Simo: á la» 
21,30 y 16. 
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